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Re´e´ducation et re´adaptation cognitives (session SNLF-SOFMER) –
Fonctions exe´cutives (1) : bases the´oriques et anatomiques
Cognitive rehabilitation (SNLF-SOFMER session) – Executive functions (1): Anatomy and theory
1. Version franc¸aise
Cette anne´e, la Socie´te´ de neuropsychologie de langue
franc¸aise (SNLF) s’est associe´e a` la SOFMER pour proposer
trois sessions the´matiques sur les fonctions exe´cutives et leurs
dysfonctionnements.
Cette premie`re partie traite des bases fondamentales qu’il est
bon de connaıˆtre afin de mieux comprendre les diffe´rentes
e´valuations et prises en charge qui peuvent eˆtre propose´es aux
patients.
Ces dernie`res anne´es, les progre`s de l’imagerie ce´re´brale, tant
anatomique que fonctionnelle, ont amene´ a` rede´couvrir
l’anatomie des lobes frontaux et du syste`me exe´cutif. Le Pr
Richard Levy nous fera un e´tat des lieux des connaissances,
notamment graˆce aux travaux mene´s par son e´quipe FRONTlab a`
la Pitie´-Salpeˆtrie`re.
S’appuyant sur ces connaissances, le Pr David Sharp (Imperial
College London) nous parlera des recherches visant a` utiliser
l’imagerie ce´re´brale des patients pour pre´voir l’importance des
de´ficits cognitifs et notamment leur re´cupe´ration. Cette recherche
de biomarqueurs pronostiques permettra probablement, dans
quelques anne´es, de guider nos prises en charge re´e´ducatives.
Enfin, le Pr Philippe Allain de l’universite´ d’Angers nous
pre´sentera les mode`les the´oriques des fonctions exe´cutives en
choisissant ceux qui sont les plus utiles pour comprendre les outils
d’e´valuation ou les prises en charge propose´es aux patients.
2. English version
The French-Speaking Neuropsychological Society (SNLF)
and SOFMER organise a joint session targeting executive
functions and their impairment.
This first part recalls the underlying anatomy and theory
necessary to further understand assessment tools and
treatments given to patients with executive functions
disorders.
Recent improvements in anatomical and functional brain
imaging have lead to a redefinition of frontal lobe and executive
functions anatomy. Professor Richard Levy will give us an
update based on work conducted with his FRONTlab team at
the Pitie´-Salepe´trie`re hospital.
In application of these recent advances, Professor David
Sharp (Imperial College London) will talk about research
designed to use brain imaging to identify prognosis
biomarkers for cognitive functions and their recovery after
acquired brain injury. In a few years such work can be
expected to help choose the appropriate rehabilitation
program for individual patients.
In a final presentation, Professor Philippe Allain from
Angers University will discuss executive functions models
useful for understanding assessment tools and treatments.
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